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EC INDICES OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
BASE : 1980 = 100 
OCTOBER 1988 
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EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF GOODS AND SERVICES CURRENTLY 
CONSUMED IN AGRICULTURE <Input I> 
------------------------------------------~---------------------
Nominal indices Deflated indices 
----------------------------------------------------------------
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EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF GOODS AND SERVICES 
CONTRIBUTING TO AGRICULTURAL INVESTMENT <Input II> 
----------------------------------------------------------------: 
Nominal indices Deflated indices 
----------------------------------------------------------------: 
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D 128.5 + 2.1 104.7 + 0.8 
F 177.6 + 2.5 102.4 - 0.4 
I 232.4 + 6.9 103.4 + 2.2 
NL 129.6 + 2.9 104.2 + 2.3 
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DK 175.1 + 5.4 105.0 + 1. 1 
GR 391.1 + 11.6 89.4 - 2.1 
EUR 10 : 186.9 * + 2.7 102.6 * + 1.3 
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